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図ー 1 出身地区別の進路希望（第1希望）
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図ー 3 各指導者のイメージプロフィールと差の検定（大学4年 n=210) 
体育・スボーツ指導者のイメージに関する調査研究 13 
表ー 1 各指導者のイメージ項目得点と t検定




スポーツ ーツボライテ t 
指導者 ィア指導者
M S.D M S.D M S.D ①―②  ①―③  ②―③  
A-1社会的意義 3.88 0.81 3.64 0.83 4.08 0.90 3.05** -2.43* -5.29＊和
A-2社会的信頼 4.00 0.78 3.44 0.81 3.95 0.88 7.34*** 0.63 -6.28*** 
B-1人格・教養 4.13 0.81 3.48 0.84 3.93 0.79 8.21*** 2.60** -5.75*** 
B-2職 業 性 4.11 0.82 3.76 0.86 3.04 0.98 4.34*** 12.34*** 12. 19*** 
B -3専 門 性 4.49 0.12 4.24 0.82 3,44 0.92 3.38*** 13.24 *** 9.56*** 
B-4指 導 能力 4.37 0.75 3.91 0.90 3.75 0.91 5.78*** 7.75*** 1.84 
C-1公 的 資格 3.98 0.83 3.16 0.87 3.22 0.90 10.05*** 9.14 *** -0.71 
C-2養成制度の整備 3.65 0.81 3.64 0.97 3.17 0.88 0.12 5. 91 *** 5.29*** 
D-1労 働 負 担 4.03 0.84 4.00 0.87 4.02 0.94 3.65*** 3.27** -0．23 
D-2就職希望の度合 3.31 1.15 3.44 1.03 2.73 0.95 -1.24 5. 73*** 7.46*** 
D-:汀鵬できる可能性 2.43 0.93 3.37 0.96 2.94 0.94 -10.36*** -5.68*** 4.72*** 





























































大学 4年 短大 2 年
保(n体=科2教03員) 団(n閉=指2導09者) 保(n体=科al教7員) 民(n間=指2導11者) 
A-1社会的意義 .107 .179 * .202袢 .164 * 
A-2社会的信頼 .047 .244** .150* .256 ** 
B-1人格・教養 .037 .221 ** .096 .305 ** 
B-2職業 性 .064 .228** .234** .265科
B-3専 門 性 .084 .271 ** .222** . 1 1 7 
B-4指導能力 .127 ,172* .289** .244 ** 
C-1公的資格 .058 ,329*** .144 * .183辞
C-2養成制度 .194** .260** .307** .222 ** 
















大 ，， 子 4 年 生 短 大 2 年 生
保(n体=科20教6員) 民(n間=指20導6者) 地(n域=指20導9者) 保(n体=科2教11員) 民(n間=指2導14者) 地(n域=指2導13者) 
労 働負担 1 .060 -.017 .055 .152* .111 -.005 
就職の可能性 .171 * .458*** .520*** .390粋＊ .535*** .611 *** 
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